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・ 平均透過関数 → 指数関数の和
⇒ JAS, 27, 282-292 (1970)
博士学位論文 (1973.02)
～回転楕円体形粒子による光散乱～
ＮＡＳＡ/ＧＩＳＳ 客員研究員 (NRC) 
(1977.06 – 1979.06)
散乱の偏光特性と惑星大気







(Schuerman et al. , 1981)
Goody and Yung (1989)
Liou (1992)

































Beechcraft B-200 (Super King Air)
Cessna 404 (Titan)
















[Asano et al., JAS, 2004]
MRI Radiometers




















































































(Ishida & Asano, JAS, 2007)
不均質雲の放射伝達
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